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ких кри те ри ју ма и стан дар да за пра ће ње раз во ја је зич ке си ту а ци је у европ-
ским окви ри ма. На оста ли ма је да им се при дру же. 
Ја сна Вла јић-По по вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја
ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 
UDC 811.161.1’373(049.32) 
Лек си че ский аֳлас Рус ских на родных ֱо во ров, Том I,  
Рас ֳ и ֳ ельный мир.
Мо сква – Санкт-Пе тер бург: Рос сийска я ака де мия на ук,  
Ин сти тут лин гви сти че ских ис сле до ва ний РАН,  
Ин сти тут славяно ве де ния РАН, 2017, 731 стр.*
Дру га по ло ви на XIX ве ка мо же се сма тра ти за чет ком ди ја лек то ло ги је 
као на уч не ди сци пли не код Ру са. По зна ти ру ски лек си ко граф В. Ј. Даљ 1852. 
го ди не об ја вио је рад О на речях рус ско ֱ о языка, а 1897. по ја ви ла се и пр ва 
ди ја лек то ло ги ја ру ског је зи ка – Оֲыֳ рус ской ди а лек ֳ о ло ֱ ии Ј. Со бо љев ског. 
С пра вом мо же мо ка за ти да се о ди ја лек то ло шким атла си ма ру ских го во ра 
по чи ње ра но раз ми шља ти. На ини ци ја ти ву ака де ми ка А. А. Шах ма то ва, 1904. 
го ди не на ста ла је мо сков ска ди ја лек то ло шка ко ми си ја (МДК), чи ји је основ ни 
за да так био са ку пља ње ди ја ле кат ске гра ђе.
Проб ни том Лин гви стич ког атла са ру ских на род них го во ра (ЛАРНГ) 
иза шао је 2004. го ди не. На ово ме ме сту при ка зу је мо Пр ви том ко ји је по све-
ћен Биљ ном све ту у окви ру се ман тич ке гру пе При ро да. Као од го во р ни ре дак-
тор ово га то ма пот пи сан је је дан од нај и стак ну ти јих ди ја лек то ло га и лин гво-
ге о гра фа ру ско га је зи ка, Та тја на Ива нов на Вен ди на, ду го го ди шњи (од 2003. 
го ди не) пред сед ник Ме ђу на род не ко ми си је за Оп ште словн ски лин гви стич ки 
атлас (ОЛА) при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста. Ва жно је по ме ну ти и 
то да је осни вач Атла са И. А. По пов, ру ко во ди о ци про јек та су А. С. Герд и 
С. А. Мызни ков, ре дак ци о ни од бор чи не Т. И. Вен ди на, В. Н. Гри ша но ва, О. И. 
Жмур ко, Л. Я. Костючук, С. А. Мызни ков, Т. К. Хо ври на и Т. В. Ша ла е ва. 
Ре дак тор овог то ма је сте Т. К. Хо ври на, а ре цен зен ти су ака де мик С. М. Тол-
стая, д. ф. н. А. Н. Со бо лев и к. ф. н. О. Г. Ров но ва. Сви они, укљу чу ју ћи и 
ау то ре ка ра та ко јих је чак 72,1 по зна та су и при зна та име на и ван гра ни ца 
ру ске лин гви сти ке и сво јим на уч ним ин те гри те том све до че о ква ли те ту 
ово га де ла. Дру ги том Атла са би ће по све ћен жи во тињ ском све ту, тре ћи пеј-
за жној лек си ци, че твр ти ме те о ро ло ги ји итд. Иа ко по сао око прикупљањa 
* При каз је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту – Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп-
ског је зич ког про сто ра (бр. 178020), ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1 Из тех нич ких раз ло га, ов де их не ће мо на бра ја ти.
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гра ђе за Атлас, по шту ју ћи план ра да ко ји је на ве ден у проб ном то му, ни је 
у пот пу но сти за вр шен, ре дак ци ја Атла са од лу чи ла је да се штам па ју пр ви 
лек сич ки то мо ви. 
На пр вим стра на ма Атла са, пре Са др жа ја (стр. 5–6), Спи ска скра ће ни ца 
(стр. 6) и Уво да (стр. 7–11), дат је пре глед уста но ва (стр. 4) ко је су, на од ре ђен 
на чин, има ле уче шћа у на ста ја њу ово га де ла. Као са став ни део уво да, као 
што је и уо би ча је но за пу бли ка ци је ово га ти па, дат је спи сак са рад ни ка ко ји 
су уче ство ва ли у из ра ди ка ра та, што са мо стал но што у ко а у тор ству. Не ки од 
њих ау то ри су јед не, а не ки и пре ко 50 ка ра та. На кон то га, на ве ден је спи сак од 
1064 пунк та (стр. 12–16) ко ји су об у хва ће ни Атла сом. За тим сле ди кар та- 
-блан ков ка (стр. 17) са ну ме ра ци јом пунк то ва из ко јих је са ку пља на гра ђа за 
овај из у зе тан по сао. Цен трал ни, ра зу мљи во и нај ве ћи део књи ге, при па да 
погла вљу Кар те, Ма те ри ја ли и Ин дек си ма те ри ја ла (стр. 19–696). На кон 
то га до ла зи Не кар то гра фи са ни ма те ри јал (стр. 697–718) и Свод ни ин декс 
(стр. 719–727). На са мо ме кра ју Атла са, пре спи ска ци ти ра не ли те ра ту ре, 
пред ста вље не су и обла сти, ад ми ни стра тив ни ре јо ни на ко је је раз де ље на 
те ри то ри ја по ко јој се рас про сти ру ру ски на род ни го во ри са на во ђе њем спи-
ска пунк то ва у сва кој те ри то ри јал ној це ли ни. 
У пр вом то му Лин гви стич ког атла са ру ских на род них го во ра на ви ше 
од 200 лин гви стич ких ка ра та пред ста вље на је и ин тер пре ти ра на бо га та ди-
ја ле кат ска гра ђа за бе ле же на на про сто ру ко ји за хва та ју ру ски на род ни го во ри. 
Ка ко би се што ве ро до стој ни је пред ста ви ле лек сич ке раз ли ке, се ман тич ка 
струк ту ра ода бра них лек се ма, или по себ но сти ди ја ле кат ске твор бе, у Атла су 
су ра ђе не ле сич ке, се ман тич ке, лек сич ко-твор бе не и твор бе не кар те. Нај број-
ни је су, што је и оче ки ва но, лек сич ке кар те, ко је су ра ђе не по прин ци пу „од 
зна че ња ка ре чи”. Има их око 150. У том кор пу су је из ве стан број дубл-ка ра та. 
Оне, услов но ре че но, пред ста вља ју „пра те ћи ма те ри јал” основ не кар те. Дубл-
-кар те ра ђе не су у оним слу ча је ви ма ка да се кар то гра фи са ни ма те ри јал од ли-
ку је ви со ким сте пе ном лек сич ке, твор бе не, лек сич ко-твор бе не или се ман тич-
ке ва ри јант но сти, ко ја, на не ки на чин, оте жа ва чи та ње са ме кар те. Да би се то 
из бе гло, с јед не стра не, а ка ко би се, с дру ге, бо ље и ја сни је пред ста ви ла ди-
фе рен ци ра ност ру ских на род них го во ра, као до бро ре ше ње по ка за ле су се 
дубл-кар те. При мер за то је кар та № 14, на ко јој је при ка за на лек сич ка кар та 
Л13 чаща, дре му чий лес. На њој је кар то гра фи са но чак 30-ак на зи ва ко ји ма се 
име ну је ʻгу ста шу ма, ши праж је .̓ Уз ову кар ту, ура ђе не су две дубл-кар те на 
ко ји ма су ис так ну ти аре а ли три ју нај ра спро стра ње ни јих лек се ма (на пр вој, 
№ 15, је сте чаща, од но сно чаща, а на № 16 из дво је не су лек се ме де­бри и ֳру-
щоба). Ме ђу кар та ма има мо и не ко ли ко мо ти ва ци о них. Циљ тих ка ра та је сте 
да по ка жу раз ли ке у мо ти ва ци о ним ка рак те ри сти ка ма ма пи ра них но ми на ци-
ја истог ре фе рен та. На при мер, на мо ти ва ци о ној кар ти ЛСЛ 145 ʻпо до ро жникʼ 
по ка за не су у мо ти ва ци о ним зна ко ви ма име на ̒ бо кви це̓  ко ја по сто је у ру ским 
на род ним го во ри ма, па су се из дво ји ли: ло ка тив но свој ство ко јим се ак ту а-
ли зу је ме сто ра ста (нпр. ра стущий вдол до ро ги), функ ци о нал но свој ство, 
ука зу ју ћи на свр ху биљ ке (нпр. ле чить), за тим ре ла ци о на свој ства ко ја ус-
по ста вља ју од но се слич но сти (нпр. ан тро по морфнный) и ква ли та тив но или 
су бјек тив но про це њи ва ње ука зи ва њем на ка рак те ри сти ке (нпр. стро е ния ли ста). 
Из ра да мо ти ва ци о них ка ра та нај пре ни је би ла пла ни ра на, али по тре ба за 
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њи ма на ста ла је то ком ра да на са мом атла су. Тре ба ис та ћи и по сто ја ње не ко-
ли ко „но ми на тив них” ка ра та (кар та № 19, № 22 и № 42) ко ји ма се ис ка зу ју 
раз ли ке у на чи ну име но ва ња по је ди них ре а ли ја – да ли се име ну је јед ном 
реч ју – из ве де ном или сло же ном, или опи сном кон струк ци јом. 
Са ку пљен и ов де пред ста вљен лек сич ки ма те ри јал мо гу ће је раз вр ста ти 
у не ко ли ко се ман тич ких ску пи на: на зи ве за шу ме, на зи ве за др ве ће, на зи ве 
за тра ве, на зи ве за пе чур ке, на зи ве за ни ско ра сти ње, од но сно жбу ње, на зи ве 
за ја го ди ча сто во ће. По да ци до би је ни на те ре ну пре то че ни су у лин гви стич ке 
кар те. Сва ка од њих про пра ће на је лин гви стич ким ко мен та ром са на ве де ним 
по себ но сти ма за да ту лек се му, од ре ђе ним оп штим на по ме на ма као и ис ти-
ца њем аре а ла кар то гра фи са не лек се ме. У ве зи са аре а ли ма, на по ме ну ли би смо 
да по је ди не „основ не” кар те, с ци љем укруп ња ва ња аре а ла, има ју и по три 
дубл-кар те (№ 171, № 172, и № 173; № 202, № 203 и № 204). Сва ки ко мен тар 
на кар ти пра те и два одељ ка: пр ви се ти че илу стра ци је по твр ђе них лек се ма 
на те ре ну, а у дру гом је спи сак пунк то ва у ко ји ма је за бе ле же на и кар то гра-
фи са на од го ва ра ју ћа лек се ма. 
При ли ком из ра де ка ра та, од но сно ле ген ди ко је су њи хов са став ни део, 
по што ван је си стем зна ков не, сим бо лич ке хи је рар хи је. Пр ви у ни зу је сте 
знак ко ји пред ста вља те му кар те, од но сно нај фре квент ни ју лек се му. 
Ма те ри јал при ка зан на кар та ма пр вог то ма Ру ског лин гви стич ког атла са 
све до чи о не рав но мер ној ди ја ле кат ској раш чла ње но сти ру ских ди ја ле ка та, 
што по твр ђу ју кар те у ко ји ма је ви дљив раз ли чит сте пен лек сич ке и твор бе не 
ди фе рен ци ја ци је. Та кав наш за кљу чак пот кре пљу је по сто ја ње дубл-ка ра та – уз 
по јед и не кар те ра ђе не су и по две-три дубл-кар те (Л 102) ко ји ма се ис ти чу 
аре а ли, на су прот „иног да да же мо но тон ная” (Л 59). 
Ако се има у ви ду да на увод ним стра ни ца ма ово га де ла сто ји да Атлас 
има за да так да пред ста ви лек сич ке и се ман тич ке раз ли ке, се ман тич ку струк-
ту ру ре чи и осо бе но сти ди ја ле кат ске твор бе, сма тра мо да је по ста вље ни циљ 
ве о ма успе шно оства рен. Па жљи во ода бран лек сич ки ма те ри јал, струч но 
пред ста вљен на кар та ма, по ка зао је тач ном про це ну ре дак ци је да се лек сич ки 
то мо ви мо гу штам па ти и пре не го што се за вр ши ком плет но са ку пља ње пла-
ни ра не ди ја ле кат ске гра ђе. На ода бра ним кар та ма сли ко ви то су пред ста вље-
не ди ја ле кат ске осо бе но сти ру ских на род них го во ра. 
Из ла ском из штам пе пр вог то ма Ру ског лин гви стич ког атла са, на уч на 
јав ност до би ла је из ван ред но де ло из до ме на лин гво ге о гра фи је и ди ја лек то-
ло ги је. Реч је о зна чај ном и ви ше стру ко ко ри сном де лу на ко је ће се по зи ва ти 
и ис тра жи ва чи дру гих на уч них ди сци пли на (ет но ло зи, кул ту ро ло зи, би о-
ло зи – бу ду ћи да је гра ђом об у хва ћен биљ ни свет – и др.) у сво јим бу ду ћим 
ис тра жи ва њи ма. Атлас по мно го че му, а пре све га по бо гат ству гра ђе, пред-
ста вља вре дан до при нос не са мо ру си сти ци већ и сла ви сти ци уоп ште. Узор на 
је у сва ком сми слу тех нич ка уре ђе ност и опре мље ност пу бли ка ци је, што 
ње ним при ре ђи ва чи ма и из да ва чи ма, мо же мо ре ћи – слу жи на част. 
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